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Noticiari 
-El senyor Otto Mayer, que exercia la direcció de 
la secció musical del setmanari «Mirador» ha suspès 
la seva coHaboració a l'esmentat periòdic, passant a 
ocupar un càrrec idèntic a la «Revista Ford). 
-La Junta Directiva de l'Associació de Periodistes, 
en sessió del dia 28 d'agost, va acordar trametre una 
comunicació a Miquel de Unamuno, primer signant 
del manifest dels inteHectuals madrilenys soHicitant la 
revisió dels procés Sirval, en la que s'hi manifestava 
l'adhesió de l'entitat. 
-L'Associació de Periodistes dc Vigo va dirigir un 
telegrama a Alexandre Lerroux, recolzant la petició 
que va fer-li l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
sobre la jubilació dels periodistes. La pròpia Associa-
ció de la Premsa, de Vigo, va interessar-se en el sentit 
que les demés entitats professionals de La Coruña 
s'adherissin igualment a la petició dels periodistes 
barcelonins. «El Faro de Vig~» va reproduir en les 
seves columnes la instància aHudida, i la va glossar 
amb paràgrafs molt interessants. 
-El dia 28 de setembre varen contraure matrimo-
ni els nostres consocis Rafael Castelltort i Balcells, i 
Maria Teresa Gibert i Perotti. La nostra cordial enho-
rabona, amb el desig que gaudeixin de tota mena de 
felicitats. 
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-Ha estat a Barcelona, M. Cherizola, periodista 
que, quinze anys enrera, va ésser redactor de «El 
lntransigente», i de «El Día Grafico». Actualment, 
M. Cherizola resideix a París, i en passar per Barcelo-
na va tenir la gentilesa de visitar l'Associació de 
Periodistes a l'objecte de saludar els seus antics col-
legues . 
-El nostre company Lluís G. Manegat ha dimitit el 
càrrec de director de la iHustració cMundo Católico» 
que venia exercint des de la fundació de la mateixa. 
-El senyor Joan Mestres, empressari del Gran Tea-
tre del Liceu, el dia 28 d'octubre, va reunir a l'Hotel 
Colom els crítics musicals, cronistes de societat i re-
dactors de teatre de la premsa de Barcelona, a l'objec-
te de donar-los a conèixer els plans artístics que té 
per la vinent temporada. 
-El periodista Emili Granier-Barrera ha donat uoa 
conferència al «Campalans Club», del Poble Nou, 
sobre el tema «Com es fa un diari». 
-El Governador General interí, senyor Eduard 
Alonso, en prendre possessió del càrrec (28 d'octubre) 
ha disposat que els serveis de la censura de premsa, 
en el successiu, siguin exercit'> pels mateixos funcio-
naris que els portaven a cap abans de Ja darrera dis-
posició que sobre aquest assumpte va donar el senyor 
Pich i Pon. 
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-Els crítics dramàtics i musicals dels diaris barce-
lonins han constituït una entitat que porta per nom 
"Asociación de críticos teatrales y musi cales de Bar-
celona». Han celebra tia seva constitució amb un àpat 
al restaurant Joanet, de la Barceloneta. 
-El Grup Mutualista de l'« Asociaci6n Obrera de la 
Prcnsa Diaria de Barcelona» ha celebrat un festival al 
teatre Homea, a profit de la seva caixa dc socors. 
-El diputat sényor Honori Maura ha adreçat al 
ministre de Governació un prec en el sentit que li 
sigui acceptada una intcrpeHació parlamentària sobre 
la desigualtat de tracte en l'aplicació de la censura 
governa t:iva. 
-Ha traspassat el nostre consoci senyor .Antoni Cots 
i Trias, director general dc les o: Acadèmies Cots». Era 
fill de Vic, i comptava seixanta-dos anys. Havia estat 
el fundador dc la revista «Actividad~. 
-Ha deixat d'existir Enric de Fuentes, eminent es-
criptor que va començar la seva obra literària a la 
revista <Joventut», i que va coHaborar assíduament a 
eLa Veu de Catalunya», «<Hustració Catalana», i al-
tres publicacions. 
-També ha mort Jaume Serra i Dachs, vell lluita-
dor catalanista, que feia molts anys residia a Grano-
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llers des d 'on trametia freqüentment notes informati-
ves a «La Veu de Catalunya:. . Havia estat director de 
cEl Vallès Nou:., i assidu coHaborador de ~La Co-
marca» i del periòdic h umorístic «Met» .. 
- Ha traspassat la gentil senyoreta Maria Gasòliba 
i Ponseti , filla del nostre car amic Cecili Gasòliba. 
